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e adolescência revelou resquícios da lógica menorista, uma lógica 
anterior a doutrina da proteção integral do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), que busca corrigir e adequar os sujeitos que 
violam as regras sociais. Além disso, verificou-se que o atendimento 
ao adolescente autor de ato infracional não tem sido prioridade na 
execução de políticas sociais públicas. O quadro de superlotação, 
infraestrutura inadequada e indisponibilidade de recursos 
humanos e físicos no CAJE I, impossibilitam o cumprimento do 
atendimento socioeducativo proposto pelo Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE). A medida socioeducativa 
de internação não oferece atendimento adequado e não efetiva 
os direitos garantidos pela política de infância e adolescência e 
política de saúde mental para os adolescentes com transtorno 
mental autores de ato infracional. Essa medida se apresenta como 
geradora de sofrimento psíquico devido à apartação social que 
promove na vida desses adolescentes.
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Por meio desta dissertação analisam-se os avanços e as 
perspectivas do Programa Juntos, o primeiro programa de 
transferência de renda implementado no Peru, no ano de 2005. 
Essa iniciativa foi promovida durante o governo do presidente 
Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) com o objetivo de 
ajudar a combater um dos principais problemas sociais do país: 
a desnutrição crônica de crianças. Segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância – UNICEF (2011), no Peru, uma em 
cada cinco crianças apresenta esse distúrbio nutricional. Uma 
realidade que os programas implementados pelo Estado e por 
algumas ONG’s não conseguiram reverter nas últimas décadas. 
O programa Juntos, mediante a implementação de estratégias 
e ferramentas focalizadas, tenta, segundo os representantes da 
instituição, identificar de maneira efetiva as famílias mais carentes 
e excluídas do país. Um discurso respaldado pelos organismos 
internacionais que acreditam que tais procedimentos podem 
proporcionar uma melhor utilização de recursos e o atendimento 
prioritário aos extremamente pobres, que não conseguem 
satisfazer suas necessidades básicas por falta de oportunidades. 
Este trabalho, baseando-se nos primeiros resultados registrados 
em um dos distritos mais pobres e afastados da capital do Peru, 
Chuschi, mostra as primeiras mudanças que esse programa de 
transferência de renda representou para as famílias beneficiadas 
da referida localidade. Além disso, discute a efetividade dessa 
iniciativa comparando-a com os objetivos traçados e os desafios 
que apresenta a utilização de estratégias focalizadas num país onde 
45% das crianças são pobres e 19% destas são extremamente 
pobres, segundo o UNICEF.
